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Una Associació 
d'Amics entorn del 
Museu que Violant i 
Simorra fundH a 
Barcelona 
La ciutat de Barcelona té pel 
que fa al patrimoni etnografic 
moltes potencialitats no del t o t  
considerades. En el que s'ha 
vingut a anomenar com a Me- 
t ropo l is  de Barcelona, s ' in-  
clouen ara, en I'any que es vol 
recordar el centenari de les 
primeres annexions, un nom- 
bre significatiu de poblacions 
amb un dels conjunts mes im- 
portants de vestigis, records i 
pervivencies de cultura popular 
( immaterial i material ) de Ca- 
talunya. 
Pel que fa al Temps de tre- 
ball, concretament als oficis i 
tallers de tradició artesanal o 
semifacturada, existeix un pa- 
tr imoni Únic, tant pel que fa a 
la qualitat com a la quantitat. 
durant les darreres decades les 
administracions han tingut es- 
cadusseres iniciatives per <<re- 
cuperar), oficis. D'altra banda, 
i pel que fa al temps de, festa, 
s'han consolidat uns models de 
lleure recreant d'una manera 
imaginativa, amb mes o menys 
encert, les tradicions i els mi- 
tes. 
La sensació generalitzada 
entre molts, perb, es que quasi 
t o t  encara esta per fer. N o  hi 
ha hagut resposta al tancament 
definitiu per jubilació, d'una 
gran quantitat de tallers, i el 
que 6s mes greu, a la perdua 
de coneixements. Massa vega- 
des s'han fet campanyes per 
<<recuperar les artesanies,, i 
massa poques per vincular els 
artesans en projectes de futur. 
En aquest sentit la gestió del 
Centre dVArtesanies de la Ge- 
neralitat ha estat en general 
discutible, i el que és més greu, 
les iniciatives des d'altres ins- 
tincies, amb alguna excepció, 
no han existit. Encara que sem- 
bli paradoxal, han estat les Es- 
coles Taller de I'lnem les que 
han invertit més recursos, una 
iniciativa globalment insuficient 
tambe, per la manca de con- 
tinu'itat de les accions, i pel li- 
mitat objectiu, que era donar 
coneixements d'artesans úni- 
cament a la població amb pro- 
blemes d'escolaritat. En el fons 
una versió mes d'aquella idea 
que, <<si no  serveix per tre- 
ballar, que aprengui un ofici,,. 
O n  ha quedat I'esperit de I'Es- 
cola Superior dels Bells Oficis?, 
el de I'Escola Industrial d'abans 
de la Guerra? Per que I'Escola 
Municipal Massana no ha tingut 
els suports per regenerar els 
seus principis? 
D'altra banda i pel que fa a 
les expressions de rituals, fes- 
tes, creences i jocs, sembla com 
si els substractes mítics s'ha- 
guessin tan sols endiumenjat i 
banalitzat, tambe aquí, encara 
que sembli el contrari, esta 
tambe to t  per fer. 
Podríem fer consideracions 
semblants sobre la pervivencia 
del comerg tradicional enfront 
de les anomenades grans su- 
perfícies, o de les relacions en- 
t re el turisme i la cultura po- 
pular. En una concepció evo- 
lucionada de Museu, aquestes 
i moltes altres realitats haurien 
de tenir-hi una presencia. En 
general, existeix poca reflexió 
sobre els coneixements po- 
pulars, sobre els seus significats 
de present, i menys encara so- 
bre el sentit avantguardista que 
pot assolir la cultura popular 
enfront de la cultura de mas- 
ses. 
Fa anys que sobre aquests 
temes, un grup divers de per- 
sones vinculades als sectors de 
I'art, la cultura, la comunicació, 
la gestió cultural i la investi- 
gació museística i universitaris, 
hi reflexionem, discretament i 
conjuntament. 
Abans de la guerra, a banda 
de les iniciatives mes conegu- 
des de I 'Arxiu de Tradicions 
Populars o la Fundació Patxot, 
hi havia una sensibilitat gene- 
ralitzada sobre la cultura po- 
pular. La Fira de Barcelona fou 
un dels llocs on d'una manera 
regular es projecta aquesta in- 
quietud. El Poble Espanyol, 
construi't amb motiu de I' ex- 
posició de I'any 1929, fou pro- 
bablement la iniciativa mes am- 
biciosa. Cinquanta-cinc diora- 
mes que estaven en I'interior 
de les diferents construccions, 
reprodui'en els paisatges de les 
edificacions respectives, i un 
conjunt de tallers en actiu ve- 
nien els seus productes, aquell 
model probablement superat, 
es en certa manera precursor 
dels parcs t em i t i cs  actuals. 
Aquell espai aparentment s'ha 
mantingut, passant per6 per 
transformacions diverses i en 
certa manera disperses, que 
n'han devaluat el sentit fins 
avui. Des del punt de vista mu- 
seístic i de recerca, I'epoca mes 
interessant fou paradoxalment, 
la que va dels anys quaranta als 
seixanta, quan amb les restes 
de I'exposició del 29, la farga 
catalana constru'ida al Palau de 
la Metal.lúrgia el 1930, i sota 
I'impuls d'Agustí Duran i Sam- 
pere, es funda el 1942 el Mu- 
seo de lndustrias y Artes Po- 
pulares, on Ramon Violant i Si- 
morra i Joan Amades varen po- 
de r  desenvolupar i divulgar 
part dels seus treballs. Malgrat 
les circumstancies adverses de 
I'epoca, i gracies a la seva per- 
sonalitat, aquesta ha estat pro- 
bablement una de les iniciati- 
ves mes interessants que el 
municipi de la ciutat de Bar- 
celona ha fet mai en aquest 
terreny, tant pel llegat patri- 
monial recollit, com pel seu 
ambit d'estudi, i encara avui és 
una referencia imprescindible. 
Ara per exemple, i davant dels 
integrismes culturals es espe- 
cialment opo r tú  reivindicar, 
com feia Violant i Simorra, la 
dimensió transfronterera de la 
cultura popular. 
Pels volts del 1960, quan 
Violant i Amades ja havien 
mort, el Museu va decaure, 
I'any 1962 els seus fons pas- 
sen a ser la Sección Hisphnica 
del Museu Etnologic. En els 
anys setanta la situació era 
patetica: goteres que queien 
directament damunt d'una de 
les millors col~leccions d'ex- 
vots, i una deixadesa en ge- 
neral greu. L'any 1981 en I'in- 
forme de la comissió per a I'es- 
tudi del futur del Museu, s'as- 
senyalaven les inadequacions 
conceptuals i museografiques 
que tantes transformacions ha- 
vien produ'it. L'any 1982, en 
I'intent de restituir la situació, 
es rebatejava amb el nom de 
Museu d'Arts, lndústries i Tra- 
dicions Populars. Avui, sorto- 
sament superada la situació de 
manca de ccconservació>, i amb 
I ' a d q u i s i c i ó  d ' a l g u n e s  
col.leccions, manca trobar en- 
Ramon Violant i Simorra. Boix 
de J. Castells Martí. 
cara I'encaix i el sentit d'aquest 
patrimoni en el discurs mu- 
seístic de la ciutat. 
En els darrers anys la dis- 
cutible renovació comercial del 
Poble Espanyol, va reduir subs- 
tancialment la superfície del 
Museu, i suprimí la casa Palla- 
resa, on hi havia unes envelli- 
des escenificacions a base de 
diorames, que ara podríem tit- 
llar d'expositivament ingenues, 
perb que eren de gran efecti- 
v i tat ,  precursores dels m o -  
derns sistemes expositius. Per 
acabar-ho d'adobar, I'aplicació 
de la normativa legal derivada 
de la Llei de museus de Ca- 
talunya ha provocat que, el que 
fins als anys noranta era un 
<<Museu)), ara legalment nomes 
sigui una <<Col.lecciÓ~>. 
Barcelona necessita a finals 
del segle X X  tant per la seva 
base social progressista com 
pel seu patrimoni de la cultura 
popular, ser la capdavantera 
d'una interpretació diferent i 
generativa de les tradicions, 
com la que es va produir ara 
fa un segle amb el modernis- 
me, mes enlla de les especia- 
litats universithries que tracten 
de compartimentar els conei- 
xements, perd a partir del po- 
tencial humh dels universitaris, 
mes enllh dels interessos po- 
lítics o confessionals amb que 
sovint s'exalten les tradicions 
perb essent especialment sen- 
sible a les preocupacions co- 
munitiries. Essent conseqüents 
en qualsevol cas amb els sig- 
nificats del disseny, I'art i la 
comunicació contemporanis. 
Molts indicis assenyalen que 
després de decades de mo- 
dernitat uniformadora, els sig- 
nes, les materies, i els objectes 
mes locals, mes tradicionals, o 
més populars, poden ser la 
base d'estktiques futures. La 
Barcelona met ropo l i tana t e  
aqul un repte, i reivindicar 
I'obra de Violant i Simorra i del 
seu Museu és, més que un deu- 
re, una necessitat. 
En aquest context, un grup 
d'amics, un grup d'opinió, ha 
trobat i retrobat a més amics, 
amb la voluntat de fer mes 
amics encara. De moment, IN- 
DUSTRIAR/ és el nom escollit 
per definir aquests propbsits 
en un modest butlletí físic i vir- 
tual, per6 aixb només és el 
principi. 
Per a fer-se soci o per enviar 
correspondencia, cal adregar-se 
al mateix Museu, a I'atenció de: 
Associació d'Amics del Mu- 
seu d'Arts, Indústries i Tradi- 
cions Populars. 
Poble Espanyol. Av. Marques 
de Comillas s/n 
Parc de Montjui'c 
08038 Barcelona 
Revistes d'antropologia de I'estat 
espanyol (1993, 1994 i 1995). índex 
d'autors i temitic 
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Introducció 
Continuem un cop mes, com 
ja vam fer en els articles an- 
teriors de la mateixa tematica 
publicats a la Revisto d'Etnologia 
de Catalunya, amb la serie d'as- 
sajos bibliografies sobre les re- 
vistes d'antropologia i d'etno- 
logia de I'Estat espanyol. Ofe- 
rim en aquestes pagines un re- 
cull d'articles de caire antro- 
pologic publicats durant els 
anys 1993  -pr inc ipa lment  
aquells que, per alguna raó, no 
pogueren ser publicats dins 
I'article anterior-, 1994 i 1995 
-la nostra intenció és que, cada 
cop més, aquests buidatges es 
converteixin en més exhaus- 
tius- a la major part de les re- 
vistes d'antropologia de I'Estat 
espanyol. 
L'assaig que aquí presentem 
es una continuació de I'article 
bibliografic publicat amb ante- 
rioritat; es a dir, que quan ha 
estat possible, el buidatge de 
cada una de les revistes co- 
menga alla on s'havia quedat 
I'anterior. Trobarem que algu- 
nes revistes han desaparegut, 
malauradament, del panorama 
de les publicacions en actiu. 
D'altres han canviat de nom -la 
qual cosa s'indica en nota a peu 
de pagina a I'índex de revis- 
tes- i algunes altres han apa- 
regut per primera vegada, la 
qual cosa ens corrobora que hi 
ha, malgrat tot ,  una certa re- 
novació que indica I'aparició de 
nous grups de recerca i de nous 
interessos dins la nostra dis- 
ciplina. 
L a  m h x i m a  p r e t e n s i ó  
d'aquest article -i pensem que, 
fins a un cert punt, ho  hem 
aconseguit-, com també de 
tots els anteriors, ja siguin es- 
panyols o internacionals, es la 
d'esdevenir una eina practica 
de treball per a tots aquells es- 
tudiosos i persones interessats 
en les tematiques i els punts de 
v ish  de I'antropologia socio- 
cultural. 
Malgrat les estretors impo- 
sades pels condicionaments de 
temps i d'espai -especialment 
importants aquests darrers en 
el present article-, hem inten- 
tat d'oferir un recull tan com- 
plet com fos possible dels arti- 
cles en les diferents llengües 
publicats en més de 50 revistes 
procedents de les diferents co- 
munitats autbnomes. 
L'assaig es presenta dividit, 
com sempre, en dues parts 
principals: una primera, que 
ofereix una ordenació alfabe- 
tica per autors, i una segona 
que situa temhticament els di- 
ferents articles publicats durant 
aquests anys. 
S'inclouen algunes revistes 
que, sense ser publicacions pe- 
riodiques de caracter antro- 
polbgic o etnologic, publiquen 
habitualment o han publicat en 
alguns dels seus números arti- 
cles referits a aquestes disci- 
plines. 
Esperem que la tasca realit- 
zada es converteixi novament 
en una eina Útil per a tots 
aquells investigadors i altres 
persones interessats en les dar- 
reres aportacions aparegudes 
dintre del camp de la disciplina 
antropolbgica espanyola. 
Revistes 
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